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1 Suite à la découverte fortuite d’un squelette au lieu-dit La Bertammière (Saint-Savinien,
partie sud), lors de l’aménagement d’une resserre au bord d’une maison du XIXe s. et en
contrebas d’un jardin, une autorisation de sondage a permis de mieux cerner la nature
et la datation de la sépulture, ainsi que son contexte.
2 Celle-ci reposait dans le remblai (30 à 40 cm) qui recouvre à cet endroit le substrat
calcaire. Ce remblai révèle, par son mobilier abondant (céramique, objets métalliques,
monnaie)  l’existence  d’une  occupation  médiévale  tardive  (XIIIe-fin  XVe s.)  à  La
Bertammière, dont un des éléments pourrait être une base ancienne de construction
reprise dans la fondation d’un mur de la maison actuelle.
3 Le  secteur  de  La  Bertammière,  situé  non  loin  de  la  Charente  entre  l’abbaye  des
Augustins  au  nord  et  la  Butte  des  Anglées  au  sud,  s’inscrit  dans  la  fourchette
chronologique d’occupation de ces deux sites (XIIIe-XVe s.). Un aveu et dénombrement
du  temporel  du  prieuré  de  Saint-Savinien,  daté  du  27 octobre  1363  et  récemment
redécouvert, confirme l’origine médiévale du « village de la Bertramère », précise sa
structure et son importance : ce village, qui produit essentiellement du blé et du vin,
est l’une des nombreuses dépendances du riche prieuré de Saint-Savinien.
4 Quant à la sépulture (pleine terre, orientation sud-nord, decubitus dorsal, bras croisés
sur le ventre), elle concerne un sujet masculin plutôt âgé, qui portait à la main gauche
une bague en alliage cuivreux. Elle est postérieure au remblai médiéval dans lequel elle
a été aménagée. Isolée dans une zone habitée, à l’écart du cimetière chrétien le plus
proche  (Les  Augustins),  elle  peut  être  rapprochée  de  plusieurs  autres  sépultures
découvertes en 1937 à La Bertammière où les archives mentionnent la présence d’au
moins une riche famille protestante au XVIIe s. On peut donc conjecturer ici la piste d’un
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